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Abstract:Some cultural normative mechanisms and action logics originating from acquaintance society such as Face，
Human Ｒites and Based － on － familiar Trust have valuable functions on social order in behavior stimulation，social solidari-
ty and trust as well． Nevertheless，with the collapse of Chinese traditional acquaintance society，their positive functions are
disappearing or mutating，which is harmful to China＇s rule － of － law． Fortunately，the emerging of network acquaintance
society provides us new opportunities． As a kind of public space，network acquaintance society contributes to behavior stim-
ulation，social solidarity and trust． And the uniqueness of this society is helpful to the settlement of dispute．
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《政治学研究》2000 年第 3 期。
与贺雪峰不同，吴重庆认为，当下中国社会是一个“无主体熟
人社会”。参见吴重庆:《从熟人社会到无主体熟人社会》，载《读书》




学学报》(社会科学版)2010 年第 6 期;以及何永松:《“无主体熟人社
会”的逻辑是什么?———与吴重庆先生商榷》，载《甘肃理论学刊》
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① 传统共同体是以血缘、地缘等为基础而自然生长的。相关讨
论，可参见〔德〕斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会》，林荣远译，北京大


























































































































































































































































































中信出版社 2004 年版，第 4 页。华莱士也强调，“互联网为我们提供
了一个安全地进行宣泄的场地，当我们使用它的时候，会变得心情愉
悦、心地善良和精神健康”。参见〔美〕帕特·华莱士:《互联网心理





















〔6〕Howard Ｒheingold，The Virtual Community〔M〕． London:Minerva，1994．
〔7〕童星，罗军．网络社会:一种新的、现实的社会存在方式〔J〕．江苏社会科学，2001，(5):116 － 120．
〔8〕〔美〕卡斯特．网络社会的崛起〔M〕．夏铸九，译．北京:社会科学文献出版社，2003．
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